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1805),  although he published no work during his life time, exchanged letters on classical research 
with such noted Han-Learning scholars as Juan Yuan, Tsang Yung, and Tuan Yü-tsai. In this way, Liu 
influenced many leading scholars of his time.” Banjamin A. Elman, From Philosophy to Philology: 
Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China (Cambridge : Harvard University 








































































































































































































































                                                             
















































與「如切如磋，如琢如磨」句法相似者（如 A 如 B），在《詩經》中有「如
金如錫」、「如圭如璧」、「如山如阜」、「如岡如陵」等十數句之多，端臨指出這類
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年 3月，頁 49-96。 
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26卷第 5期，2005年 9月，頁 7-11。羅檢秋：<漢宋之間——寶應劉氏的學術傳衍及其意蘊>，
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（一）續刊本卷一，頁 1 下。朱批曰：「讀書得間。」為校端自述己況。（圖 3） 































































































































































（五）與劉端臨書  任大椿 
令弟九兄回里，與先生侍養官齋，天倫之樂，純全粹美，真足健羨。研經妙旨，悉臻無
上。暇時能見示一二，其所益於輇材者非淺也。弟又新刻殷敬順《列子釋文》上下二卷，
與今本《列子》張湛注相較，乃知湛注大半是《釋文》。弟又作《釋文考異》二卷，附
《釋文》後。刊成寄上呈教。 
 
（六）與劉端臨書 李惇 
曩者，與容甫言足下與懷祖學行不愧古人，交情或未十分濃至，今而知說之非矣。惇因
衰病侵尋，進取之念既灰，著述之心亦懶。惟朋友之愛，不能忘懷。如足下及易田、懷
祖、容甫諸公，惇一得侍，便神志飛舞，終日不語，而性情亦適。  
 
